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RESUMEN 
La temática que se aborda en el presente ensa-
yo corresponde al campo de los conflictos am-
bientales, en particular los urbanos con énfasis 
en Bogotá. La pregunta problema que se defi-
nió tiene que ver con ¿cuáles son  las caracte-
rísticas de los conflictos ambientales  urbanos? 
La metodología e instrumento utilizado se to-
mó del proyecto EJOLT para análisis de con-
flictos ambientales con algunas leves modifica-
ciones. Dentro de los resultados se reconoce el 
carácter multicausal de los conflictos urbanos 
con diferentes valoraciones y procesos  que 
enfrentan a los actores: valoraciones ecológi-
cas, valoraciones paisajísticas, participación 
ciudadana, ordenamiento del territorio, valo-
raciones sociales, crecimiento y expansión 
urbana. 
PALABRAS CLAVES 
Conflicto ambiental urbano, ecología políti-
ca urbana, derecho a la ciudad, lenguajes de 
valoración, expansión urbana. 
ABSTRACT  
The theme addressed in this essay corres-
ponds to the field of environmental conflicts, 
particularly urban conflicts with an emphasis 
on Bogotá. The problem question that was 
defined has to do with the characteristics of 
urban environmental conflicts. 
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The methodology and instrument used was 
taken from the EJOLT project for analysis of 
environmental conflicts with some slight modi-
fications. Among the results, he was able to 
recognize the multicausal nature of urban con-
flicts with an emphasis in Bogotá with diffe-
rent evaluations and processes that face the ac-
tors: ecological evaluations, landscape evalua-
tions, citizen participation, land use planning, 
social evaluations, growth and urban expansion 
KEYWORDS 
Urban environmental conflict, urban political 
ecology, right to the city, valuation languages, 
urban expansion 
INTRODUCCIÓN 
La incorporación de la dimensión ambiental en 
las ciencias sociales ha revolucionado episte-
mológicamente el análisis de la relación socie-
dad-naturaleza. En esta perspectiva se interpre-
tan lo urbano como construcción socioambien-
tal. 
Se decide  por hacer un énfasis en lo urbano 
(que incluye mixturas urbano-rurales), pues 
características como su crecimiento pobla-
cional, la importancia de las ciudades dentro 
del modelo de desarrollo y el auge de orga-
nizaciones sociales y ambientales, hacen del 
espacio urbano un escenario importante para 
el estudio de los conflictos ambientales. 
De manera que, mediante esta investigación 
se buscó construir una propuesta de análisis 
para conflictos ambientales urbanos (en ade-
lante CAU) a partir de un enfoque interdisci-
plinario que vincula la ecología política, la 
geografía urbana y la sociología de los con-
flictos. 
El conflicto se constituye por la “divergencia 
o incompatibilidad entre dos o más objeti-
vos” (Grasa, 1994: 31), que pasa a ser de 
contenido ambiental cuando en esta situa-
ción se “tensiona la estabilidad histórica 
conseguida entre una comunidad y su hábi-
tat” (Folchi, 2009: 91), generando “un con-
flicto de intereses entre dos actores, “en” un 
medio ambiente específico, o dicho con 
otras palabras, una tensión entre intereses 
incompatibles, con el medio ambiente de por 
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medio” (Folchi, 2009: 91).  
Esta clase de conflictos, también llamados eco-
lógico-distributivos se analizan las relaciones 
entre las desigualdades de poder y la degrada-
ción ambiental, cuestionando así la sustentabi-
lidad de la economía debido a sus impactos 
ambientales y sociales (Martínez, 2009), consi-
derando para ello tanto la distribución econó-
mica como la distribución ecológica e inclu-
yendo en el análisis diferentes lenguajes de va-
loración. 
MÉTODOS 
Para el análisis en Bogotá se tomó como base 
el formulario diseñado por el proyecto EJOLT 
para el Global Atlas of Enviromental Justice, 
con el cual se empezó a registrar las tensiones 
y conflictos identificados, junto con líderes y 
organizaciones ambientales como Asamblea 
Sur, Mesa Cerros Orientales y Sembradores 
van der Hammen, y con otras fuentes docu-
mentales. En la matriz se plantean tres fases 
para la identificación y análisis de CAU: 1) 
Situación que origina el conflicto, 2) Actores 
enfrentados y 3) Dirección de la moviliza-
ción; cada una, compuesta de diferentes ele-
mentos para caracterizar los conflictos.2 
Además de esto, se realizaron tres salidas de 
campo en el borde urbano-rural de Bogotá, 
para observar de primera mano junto a los 
actores afectados la dinámica de los conflic-
tos: 1) Sumapaz y cuenca del río Tunjuelo, 
2) Reserva Forestal Thomas van der Ham-
men, y 3) Cerros Orientales. 
RESULTADOS 
Como resultados se analizaron 14 CAU y 5 
tensiones ambientales en diferentes lugares 
de Bogotá. Además de esto, se construyó 
una metodología en proceso de adaptación 
para una cartilla de formación en CAU que 
sirva a las organizaciones sociales y ambien-
tales, junto con un blog virtual3 para georre-
ferenciar los conflictos      identificados. 
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3Observatorio de Conflictos Ambientales Urbanos 
(OCAU) – CEATO. Disponible en el siguiente enla-
ce:  http://ocauceato.blogspot.com/ 
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Desde el punto de vista cualitativo, como re-
sultado de la aplicación del formulario, se pudo 
establecer que el enfrentamiento entre actores 
en CAU se produce por las diferencias en las 
siguientes valoraciones: valoración ecológica, 
valoración paisajística, participación ciudada-
na, ordenamiento territorial, y crecimiento y 
expansión urbana. 
Entendiendo la conflictividad ambiental urbana 
como la posibilidad de lugar y modo en que 
puede generarse un CAU, se puede afirmar que 
esta posibilidad yace en el origen del espacio 
urbano, en que el mismo “se separa del espacio 
natural pero recrea un espacio particular a par-
tir de las capacidades productivas.” (Lefebvre, 
2013: 364). Esto señala la influencia que tiene 
la producción del espacio urbano sobre el en-
torno natural que en el caso de la sociedad de 
consumo es perjudicial para la naturaleza, o lo 
que es decir, que “como las fábricas, la ciudad 
burguesa no sólo devora a los hombres sino a 
su propia materia prima: la tierra” (Bookchin, 
1978: 80). 
Sobre ésta lógica, identificamos tres formas en 
que puede tensionarse un espacio y derivar 
en conflicto:  
1) Relación campo-ciudad: En la medida que 
la humanidad se vuelve cada vez más urbana 
y las ciudades exigen un incremento de la 
producción agrícola, a la vez que atraen a la 
población campesina, se hace cada vez me-
nos sustentables y generan conflictos en el 
espacio rural. 
2) Carácter expansivo de la ciudad: Bajo es-
te carácter del espacio urbano que tiende ha-
cia la afectación del espacio periférico de la 
ciudad al captar recursos hídricos, forestales, 
destruir ecosistemas, paisajes y formaciones 
geológicas, o depositar residuos sólidos, 
pueden generarse conflictos en el borde ur-
bano-rural. 
3) Reconfiguración interna del espacio ur-
bano: la producción del espacio urbano 
subordinado al crecimiento industrial, puede 
reconfigurar su interior, alterando las rela-
ciones espaciales normalizadas por una po-
blación y generar conflictos sobre el uso de 
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suelo, gentrificación, reubicación o desalojos, 
entre otros. 






Fuente: Elaboración propia. 
En suma, entendemos por CAU al enfrenta-
miento de dos o más actores con intereses con-
trapuestos suscitados por transformaciones en 
el espacio y por el espacio urbano que tensio-
nan las relaciones sociales de estabilidad histó-
rica de un espacio socioambiental concebido, 
vivido y/o percibido, y que puede generarse en 
cualquiera de las tres posibilidades de la con-
flictividad ambiental urbana y que enfrenta las 
valoraciones mencionadas. 
En Bogotá, para agosto de 2018, fueron identi-
ficados 14 CAU y 5 tensiones ambientales que 
como no expresan un conflicto vigente sino su 
antecedente, no fueron profundizadas a la 
espera de su desarrollo. De la muestra de 14 
CAU, se tiene que 6 de ellos se generan en 
la segunda forma de conflictividad ambien-
tal urbana y 8 en la tercera.  
Respecto de los actores responsables de ge-
nerar los conflictos, se observa una tenden-
cia hacia las instituciones gubernamentales 
siendo responsable en 10 conflictos, con 
alianza del sector privado en 6 de ellos, y 
este último de forma independiente como 
empresas urbanizadoras y mineras en los 4 
restantes. Por otro lado, la distribución de 
los actores afectados y/o en resistencia es 
más heterogénea en tanto que no es sólo po-
blación urbana presente (6 conflictos), sino 
también otros grupos como población rural 
(2), urbana-rural (2), comunidad indígena 
(1), organizaciones sociales y ambientales 
(2), e incluso instituciones gubernamentales 
(1). 
De manera general, la contraposición de in-
tereses para la muestra abordada, se mani-
fiesta entre la ejecución de los proyectos ur-
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banísticos o la continuidad de actividades eco-
nómicas como la minería, contra la permanen-
cia en el territorio o la conservación de espa-
cios urbanos y naturales en los que ya se ha 
estabilizado un espacio socioambiental. De 
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manera específica, en la Tabla 1 se puede 
observar desagregadamente tanto las activi-
dades económicas o proyecciones sobre el 
espacio que son fuente de los conflictos y 




Fuente del conflicto  
(Metabolismo social) 
Variables presentes en cada conflicto  
Actividad econó-















turismo y  
recreación  
Planeación urbana, Reserva, espacio 
protegido o parque nacional; impo-
sición de marcos de regulación 
ambiental; privación relativa al 
espacio; turismo.  







turismo y  
recreación.  
Planeación urbana, Reserva, espacio 
protegido o parque nacional; impo-
sición de marcos de regulación 
ambiental; privación relativa al 
espacio; turismo.  










Planeación urbana; turismo; imposi-
ción de marcos de regulación am-
biental; privación relativa al espa-
cio; marginalización, reubicación y 
desalojos.  












Planeación urbana; urbanización; 
turismo; imposición de marcos de 
regulación ambiental; privación 
relativa al espacio; marginalización, 
reubicación y desalojos.  
Si  Si Si  Si 




Urbanización ilegal; deforestación; 
reserva, espacio protegido o parque 
nacional; inseguridad.  
No No Si  Si 
6 Minería Sur  
Extracción de 
minerales  
Extracción de materiales de cons-
trucción, privación relativa al  
espacio  






de residuos.  
Extracción de minerales; manejo de 
residuos.  







Urbanización; reservas, espacios 
protegidos o parques nacionales; 
gestión de humedales; privación 
relativa al espacio  






duos; empresa de 
servicios públicos.  
Planeación urbana; vertederos; 
tratamiento de residuos tóxicos y 
rellenos no controlados; privatiza-
ción de residuos; servicios públicos; 
marginalización.  
Si Si Si Si 
Tabla 1. Fuente y variables de los conflictos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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maciones o lenguajes de valoración dentro de 
cada conflicto que fueron integradas al análi-
sis. 
Como se observa en la tabla, en 6 conflictos, 
la actividad económica que los genera no es 
única sino que se acompaña de otra, lo que 
demuestra la multiplicidad de representacio-
nes que puede haber sobre un espacio o el en-
tramado de proyectos gestados para transfor-
marlo.  
La actividad económica de mayor presencia es 
la de infraestructura y ambiente construido (9 
conflictos), cuyos proyectos implican factores 
como la urbanización legal e ilegal, y la cons-
trucción de infraestructura de transporte, 
desembocando en uno de los factores más 
relevantes como la deforestación. Además, 
su relación con otras actividades como la de 
turismo y recreación (4), a su vez relaciona-
da con la actividad de biodiversidad y con-
servación (2), resulta en el factor con mayor 
presencia en la totalidad de los CAU que es 
la planeación urbana, o lo que es decir, la 
proyección de la Alcaldía Mayor para la ciu-
dad. Esto, sin embargo, no resta importancia 
a otras actividades económicas y factores 
que, pese a presentarse minoritariamente en 
la muestra analizada, en casos concretos 
pueden tener una magnitud e impactos ma-
yores a nivel ambiental, que implican direc-
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Planeación urbana; reservas, espa-
cios protegidos o parques naciona-
les; infraestructura de transporte; 
urbanización.  
Si Si Si Si 
11 
Transmilenio 
por la Séptima  
Infraestructura y 
ambiente   
construido .  
Planeación urbana; infraestructura 
de transporte; contaminación de 
transporte; deforestación   







Planeación urbana, urbanización; 
tala y extracción de productos no 
forestales; deforestación; privación 
relativa al espacio.  
No Si  Si Si 
13 





Tala y extracción de productos no 
forestales; deforestación; privación 
relativa al espacio.  
No No Si  Si 
14 





Planeación urbana; infraestructura 
de transporte; contaminación de 
transporte; movilidad; inseguridad.  
Si Si  Si No 
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tamente factores de contaminación y toxicidad, 
tal como ocurre en los conflictos por extrac-
ción minera (2) y manejo de residuos (2) como 
el conflicto por el Relleno Sanitario Doña Jua-
na, en el cual la alcaldía y otras instituciones 
también se ven comprometidas, correspondién-
dose con la afirmación sobre éstas como los 
mayores actores generadores de CAU en Bo-
gotá, razón por la cual no es extraño que, para 
terminar, otro de los factores con mayor pre-
sencia sea el de privación relativa al espacio 
por el que muchos de los actores afectados y/o 
en resistencia, busquen justicia distributiva en 
el acceso y uso de ambientes construidos -
como en el caso de los bosques y humedales-, 
o el poder habitar el lugar en que establecieron 
sus viviendas y familias -como ocurre en los 
Cerros Orientales. 
DISCUSIÓN 
Ahora bien, según la definición que hemos da-
do para CAU, ha sido preciso identificar dife-
rentes variables en el análisis de la muestra pa-
ra reconocer los diferentes lenguajes de valora-
ción en pugna y que fueron agrupadas en las 
siguientes categorías:  
a) Valoraciones ecológicas, son construccio-
nes realizadas por sujetos a partir de consi-
deraciones ecosistémicas, económicas o cul-
turales. 
b) Valoraciones paisajísticas, son aquellas 
que aluden a la percepción que tiene la po-
blación sobre un territorio específico, pues 
es el espacio con el cual tienen una conexión 
histórica, cultural, económica, social y polí-
tica. 
c) Valoraciones sociales, surgen a partir de 
los cambios que se genera sobre una condi-
ción del ambiente a causa de un proyecto, 
obra o actividad, este cambio, puede ser be-
néfico o perjudicial para ecosistemas y seres 
humanos. 
d) El ordenamiento del territorio, concebi-
do  de acuerdo con la identidad que los dife-
rentes actores constituyen sobre su entorno, 
implicando consideraciones económicas, 
ecológicas, sociales, políticas y culturales. 
e) La participación ciudadana, puede ser vis-
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ta a través de factores influyentes en el de los 
conflictos, tales como: formas de movilización; 
actuaciones y alternativas propuestas; e inci-
dencia en políticas públicas. 
Por último, se destaca la expansión urbana y el 
crecimiento urbano como dos variables deter-
minantes en el origen de CAU en Bogotá, sien-
do necesario establecer una diferencia entre 
estos dos procesos: mientras el crecimiento 
urbano depende de la dinámica demográfica 
que se considera a partir del crecimiento vege-
tativo y los movimientos migratorios y de la 
incorporación de nuevas áreas a los perímetros 
urbanos. (Universidad Externado, 2017); la 
expansión urbana guarda relación con la mi-
gración de población de las ciudades hacia 
áreas rurales, particularmente hacia lugares de 
baja densidad. 
CONCLUSIONES 
A modo de conclusión, el marco teórico abor-
dado y la metodología construida se identificó 
una muestra significativa de CAU que expre-
san la disputa social que vive Bogotá en térmi-
nos espaciales al evidenciarse reclamaciones 
claras sobre el ordenamiento territorial, la 
expansión y planeación urbana, atravesadas 
por diferentes lenguajes de valoración que 
permiten problematizar la ciudad en pers-
pectiva ambiental y analizar la complejidad 
de causas y motivaciones en la producción 
del espacio urbano. 
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